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18. MEĐUNARODNA LOŠINJSKA ŠKOLA
U Lječilištu Veli Lošinj održana je 12. i 13. listopada 2017. godine 
18. međunarodna lošinjska škola/
akademija prirodnih ljekovitih čini-
telja i lječilišne medicine „Prirodni 
ljekoviti činitelji i komplementarne 
metode u zdravstvenom turizmu i 
kroničnim nezaraznim bolestima“. 
Skup je održan o 125. obljetnici 
 proglašenja Maloga Lošinja i Veloga 
Lošinja lječilišnim mjestima u Au-
stro-Ugarskoj Monarhiji 1892. go-
dine, kao i godini obilježavanja 90. 
godišnjice rođenja profesora dr. sc. 
Branka Vukelića (1927.), doajena ve-
lološinjske talasoterapije.
Organizatori skupa bili su Odbor 
za zdravstveni turizam i lječilišnu 
medicinu Akademije medicinskih 
znanosti Hrvatske, Hrvatsko dru štvo 
za balneoklimatologiju i prirodne lje-
kovite činitelje Hrvatskoga liječnič-
kog zbora, Lječilište Veli Lošinj i Ja-
dranka grupa Mali Lošinj. U Orga-
nizacijskom su odboru bili: Renata 
Žugić – koordinatorica, Josipa Tokić 
Maružin – tajnica,  Goran Ivanišević 
– voditelj i članice Anamarija Margan 
Šulc i Đurđica Šimičić.
Teme ovogodišnjeg Skupa bile su 
prirodni ljekoviti činitelji, komple-
mentarne metode, zdravstveni turi-
zam, kronične nezarazne bolesti, 
slobodne teme (astronomija, bi blio-
tekarstvo i dr.). Skupu je nazočilo 
40-ak sudionika. Prijavljeno je bilo 
15 radova.
Prof. dr. sc. Vladis Vujnović prika-
zao je rad „Utječe li Sunce na global-
no zatopljenje?“ (Whether the Sun is 
aff ecting global warming?); mr. sc. 
Darko Vlahović poslao je rad „Moć-
ne hotelske kuće zdravlja“ (Mighty 
hotel houses of health); prim. mr. sc. 
Goran Ivanišević prikazao je u svo-
jem radu prirodne ljekovite činitelje 
u zdravstvenom turizmu i kronič-
nim nezaraznim bolestima (Natural 
remedies in  health tourism and chro-
nic noncommunicable diseases); prof. 
dr. sc. Jadranka Mustajbegović govo-
rila je o izgradnji sustava unaprje-
đenja i očuvanja zdravlja, kvalitete 
života i radne sposobnosti prirod-
nim ljekovitim činiteljima (Natural 
remedies building system for impro-
ving and preserving health, quality of 
life and work ability); slijedio je rad 
mr. sc. Mašenjke Katić „Uporaba pri-
rodnih mineralnih voda u dijetote-
rapiji kroničnih nezaraznih bolesti – 
dodana vrijednost u ponudi zdrav-
stvenog turizma“ (Th e use of natural 
mineral waters in nutritional therapy 
of chronic non-communicable disea-
ses – added value in health tourism); 
Roko Nikolić Margan govorio je o 
zdravstvenom turizmu – domeni hr-
vatske ekono mije koju treba razbu-
diti (Health tourism – the sleepy do-
main of Croatian tourism); slijedio je 
rad dipl. ing. Radovana Čepelaka, 
prim. Gorana Ivaniševića i Lovre 
Čepelaka „Iz hrvatske balneološke 
baštine: Balneološka zbirka u Deme-
trovoj 18 u Zagrebu“ (Croatian bal-
neologic heritage: Balneologic collec-
tion in Demetrova 18, Zagreb) u ko-
jem je prikazan dio bogatog inventa-
ra ugasloga Balneološkog zavoda; 
prof. dr. sc. Ankica Senta-Marić, 
Radovan Čepelak, Rea Janda i Damir 
Andabaka prikazali su rad „Balneo-
logija u Školi narodnog zdravlja An-
drija Štampar u Zagrebu“ (Balneo-
logy in School of Public Health Andri-
ja Štampar in Zagreb); prof. dr. sc. 
Tatjana Peroš-Golubičić poslala je 
rad „Sveobuhvatna rehabilitacija bo-
lesnika sa sarkoidozom“ (Compre-
hensive rehabili tation of sarcoidosis 
patients); dr. Anna Matt prikazala je 
rad „Osteoporoza – homeopatski 
pristup liječenju i prevenciji“ (Osteo-
porosis – homeopathic treatment and 
prevention); Ana Banić i Andreja 
Lebar Bašić poslale su rad „Važnost 
plućne rehabilitacije u respiratornih 
bolesnika otoka Lošinja“ (Th e impor-
tance of pulmonary rehabilitation in 
patients with respiratory diseases of 
the island of Lošinj); mr. sc. Anama-
rija Margan Šulc sa suradnicima 
Anom Bodiš i Domenicom Jurešom 
prikazali su rad „Program plućne 
 rehabilitacije u hotelima Jadranka 
grupe na otoku Lošinju“ (Pulmonary 
rehabilitation in Jadranka group ho-
tels on the island of Lošinj); Dorian 
Božičević prikazao je rad o Asteroi-
du 10415 Mali  Lošinj (Asteroid 
10415 Mali Lošinj) kojim je grad 
Mali Lošinj ovjekovječen u svemir-
skome prostoru; dr. sc. Hrvoje Zorc 
prikazao je svoja sjećanja na profeso-
ra Paola Budinicha (1916. – 2013.) 
(Memory on professor Paolo Budinich 
(1916–2013)), svjetski uglednoga fi -
zičara rodom iz Veloga Lošinja; 
profeso rica Armida Vlašić sa surad-
nicama Vesnom Andrič, Sarom Ši-
rola i Lornom Živković prikazala je 
donaciju Velološinjske zbirke dr. 
Gorana Ivaniševića Gradskoj knjiž-
nici i čitaonici Mali Lošinj (Donation 
of the Goran Ivanišević, MD, Veli Lo-
šinj collection to the City Library and 
Reading Room of Mali Lošinj) uru-
čivši mu prigodnu Zahvalnicu.
Svih 15 referata 25 autora iz Hr-
vatske – Maloga Lošinja, Veloga Lo-
šinja, Postira na Braču i Zagreba i 
troje iz Njemačke – Bad Waldseea 
objavljeni su u Zborniku radova na 
111 stranica. Autori su bili različitih 
struka: fi zičar-geofi zičar, fi zičar, teo-
log, liječnici specijalisti fi zijatar, in-
ternist, medicine rada, pulmolog, 
 fi zioterapeuti, kineziolozi, nutricio-
nistica, bibliotekarke i drugi.
Drugog dana skupa, u petak 13. 
listopada 2017., sudionici su u Malo-
me Lošinju posjetili Muzej Apoksio-
mena i Miomirisni vrt.
Ovogodišnja Lošinjska škola odr-
žana je u kasnijem, listopadskom 
terminu. Okupila je relativno manji 
broj sudionika nego prijašnjih godi-
na. Tijekom 2017. godine održani su 
VII. balneološki skup „Dr. Ivan Šre-
ter” u Lipiku 12. listopada i 1. hrvat-
ski kongres zdravstvenog turizma u 
Zagrebu 4. srpnja, koji su okupili 
veći broj sudionika. Cijele 2017. go-
dine zdravstveni se turizam često 
spominjao u Hrvatskoj, i u stručnoj 
medicinskoj i turističkoj javnosti i u 
mjerodavnim ministarstvima. Naža-
lost, pod tim se pojmom sve manje 
razumijeva medicinska djelatnost 
koja iskorištava hrvatske prirodne 
ljekovite činitelje i rezultate hrvatske 
lječilišne medicine. Danas se pod 
pojmom zdravstveni turizam razu-
mijeva i medicinski turizam, koji 
svoje različite medicinske usluge 
pruža posjetiteljima Hrvatske, bili 
oni bolesnici i/ili turisti, klijenti, ko-
risnici i drugi.
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